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EIMSKI VOJNIČKI DIPLOM IZ BIJELE CEKVE KOD 
RAČE (KOTAR MITROVAČKI). 
Koncem svibnja 1896. momci mitrovačkoga ribara Adama Salzmanna, loveći 
ribu blizu nekadašnjega čardaka Bijele crkve, jedno 3 kilometra na zapad od 
Rače (kotar mitrovački), mrežom iz Save izvadiše tucanu ploču sa napisom na obije 
strane. Bila je to jedna — i to druga — ploča rimskoga vojničkoga otpusnoga 
diploma, od kojega na str. 3. priopćujem autotipijske slike u po prilici 2/3 na­
ravne veličine. Prvu vijest, da je ovakov spomenik nađen, dobio je pisac ovih 
redaka uz prijepis napisa od g. Nubera u Osijeku, ali isti nije htjeo priopćiti ni 
nalazišta ni nalaznika, jer je sam kanio ploču kupiti. Međutim u skoro dobi rav­
nateljstvo arheološkoga odjela narodnoga muzeja pozitivnih vijesti o tom našašću, 
najprije od rodoljubnoga ljekarnika g. Stjepana Czeisbergera, a zatim od revnoga 
muzejskoga povjerenika g. Ignjata Junga, tako da se je moglo pobrinuti, da mu 
ovako zanimiv i rijedak predmet ne izmakne. Muzejski ravnatelj, ne počasiv časa, 
zamoli oba gospodina, da se pobrinu, kako bi se ovaj spomenik za narodni muzej 
nabavio. Hvale vrijednom pripravnošću obojica se primiše posla, koji j e u tomu 
slučaju bio dosta težak, jer im se je valjalo boriti protiv tvrdokorne sebičnosti i 
privatne konkurencije, koja je bila naperena protiv našega zemaljskoga zavoda. 
Ove nepovoljne prilike prouzročiše, da se je za ovaj, doduše rijetki, ali nepotpuni 
spomenik, morala platiti dosta znatna svota od 50 forintih. 
Do godine 1893., kada je izišao treći sveščić suplemenata к trećemu svesku 
sbornika latinskih napisa, što ga berlinska akademija pod naslovom C o r p u s in-
s c r i p t i o n u m l a t i n a r u m izdaje, bilo j e poznato 97 rimskih vojničkih diploma, 
koji padaju u doba od godine 52. (Klaudije I.) do 301/5 (Dioklecijan i njegovi 
drugovi). Spomenici ove vrsti legalizováni su prijepisi carskih edikata, kojima se 
isluženim vojnicimax i njihovim potomcima podijeljuje rimsko građansko pravo 
i zakonitost braka ( c o n u b i u m ) sa ženama tuđega (peregrinoga) staleža, koje bi 
imali u času, kada im je građansko pravo podijeljeno ili s onima, koje bi si ka­
snije uzeli. Na svakomu ovakovomu diplomu na prvomu je mjestu ime carevo u 
nominativu, sa svim imenima i naslovima, što ih je običavao rabiti, zatim su na­
značeni vojnički odjeli, kojima su pripadali dotični vojnici i formula, kojom se je 
izreklo, da im se podijeljuje građansko pravo i c o n u b i u m . Na to slijedi datum 
edikta, ime vojnika, za kojega je prijepis učinjen, uz oznaku njegova vojničkoga 
odjela i rodnoga mjesta, katkada i imena članova njegove obitelji i konačno 
oznaka mjesta u Rimu, gdje se je originalna isprava nalazila. Na drugoj posebnoj 
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stranici zapisana su imena svjedoka, koji posvjedočuju tačnost prijepisa. Tijeh je 
imena obično bilo sedam, ali ih ima kadšto i više. 
Svaki vojnički diplom sastoji od dvije ploče, na kojima je ЬДа cijela isprava 
dva puta zapisana; jedino imena svjedoka zapisana su samo jedanput. Obije ploče 
spojile bi se tako u jednu cjelinu, da bi se položile jedna na drugu, a kroz neke 
rupe u njima provukla bi se žica, koja bi se na jednoj od vanjskih strana zape­
čatila. Autentičnim se je smatrao onaj prijepis, koji se je nalazio iznutra, a izvana 
se je duplikat napisao s toga, da se ne mora u svakom slučaju potrebe uklanjati 
pečate i žicu. 
Vojnički diplomi, važni i kao juridični spomenici, pružaju nam vanredno 
mnogo grade navlastito za proučavanje, kako su bili razmješteni pojedini vojnički 
odjeli po pograničnim pokrajinama ogromne rimske države. Ali ima tu i drugijeh 
podataka historijske, antikvárne i filologijske naravi, za koje katkada baš jedino 
iz ovij eh spomenika doznajemo. 
U Rimu su se carski edikti, kojima se je otpuštenim vojnicima tuđega 
(peregrinoga) roda podijelilo građansko pravo i c o n u b i u m , u starije doba pri-
čvršćivali na hramu božice vjernosti rimskoga naroda ( F i d e s p o p u l i r o m a n i ) 
na Kapitolu i u njegovoj blizini. Ako ne prije, a ono sigurno barem počam od 
godine 90 1 nalazili su se na ziđu iza Augustova hrama kod Minervě (in m u r o 
p o s t t e m p l ů m d i v i A u g ( u s t i ) a d M i n e r v á m ) . 
Diplom iz Bijele crkve, kako već rekoh, nije potpun. Nađena mu je samo 
druga ploča; prva, na kojoj je bio početak obajuh prijepisa carskoga edikta, nije 
se našla. Zato ne doznajemo ni za ime cara, koji ga je izdao. To baš ne bi bila 
osobita nesreća, jer bi se to redovito dalo ustanoviti i iz druge ploče, na kojoj 
je zabilježen datum. Nesretnim slučajem naš spomenik baš u datovanju ima jednu 
osebinu, koje na nijednomu drugomu njegove vrsti nema. Prepisač je naime za­
pisao doduše dan i mjesec ( i d i b u s f e b r ( u a r i i s ) = 13. veljače), kada je isprava 
izdana, ali je zaboravio zabilježiti imena konzula, po kojima bi se barem redovito 
dala ustanoviti godina i ime vladara, koji ju je izdao. Ipak ima u samom napisu 
jedan podatak, koji nam dopušta, da spomenik barem približno datujemo. Taj je 
podatak oznaka, gdje se je original isprave u Rimu nalazio, a iz te se oznake 
mora doći do zaključka, da je diplom iz Bijele crkve ili najstariji od svih, koji 
su nam se sačuvali ili barem jedan od najstarijih. 
Original naše izprave bio je R o m a e i n C a p i t o l i o in a e d e F i d e i 
p(opul i ) R ( o m a n i ) l a t e r e s i n i s t e r i o r e e x t r i ( n ) s e c u s . Veoma sličnu oznaku 
ima jedino još najstariji dosele poznati diplom, što ga je izdao car Klaudije I 
11. prosinca 52. godine za Spartika.2 Hram F i đ e i p o p u l i R o m a n i na vojničkim 
se diplomima spominje samo još tri puta, naime godine 80 s i 864 i 6. Iz Klaudi-
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jevoga diploma dalo bi se zaključivati, da su se ove isprave najprije pričvršćivale 
na samom hramu božice Fides, a kasnije, kada na njemu nije više mjesta bilo, na 
drugim sgradama u neposrednoj mu blizini. Diplomi XIII., XVIII . i XIX. za da-
tovanje našega spomenika stoga više ne mogu biti mjerodavni, što im se originali 
nisu kao njegov nalazili na samomu hramu božice Fides. Diplom iz Bijele crkve 
mora dakle ili da je stariji od godine 52., koje je izdan Klaudijev diplom za 
Spartika, ili da pada između 52. i 60. godine. Potonje je godine izdan po dobi 
dosele drugi diplom, Neronov za Jantumara, koji se je nalazio i n C a p i t o l ( i o ) 
a d l a t u s s i n i s t r ( u m ) a e d i s t h e n s a r ( i t m ) e x t r i s e c u s . 1 Protiv nazora, da 
bi diplom iz Bijele crkve mogao poticati još iz Klaudijeve dobe, govori, što u 
njemu nema nijednoga od ona tri slova, što ih je car Klaudije u rimskomu pravo­
pisu uveo. Nema ih doduše ni u diplomu od godine 52., te stoga Bucheler2 misli, 
da je taj prijepis učinjen iza smrti cara Klaudija (f 12. listopada 54.), kada je 
njegov pravopis opet napušten. Teško da ću stoga pogriješiti, reknem li za diplom 
iz Bijele crkve, da je zapisan najkasnije za vladanja cara Nerona (54—68 posl. Kr.), 
i to vjerojatno prije 2. srpnja 60. godine; mogućnost, da potiče iz dobe cara Klau­
dija ili dapače i kojega od njegovih predšastnika nije dakako također izključena. 
Tucana ploča, na kojoj je zapisan naš diplom, 0'181 m. je duga, 0'151 m. široka 
i O003 m. debela. Kako je dugo bila u vodi, uhvatila se je na njoj samo mjestimice 
patina tamne boje. Spram sredine ima gore i dole po jedna omanja rupica, a još 
dvije se nalaze u uglovima jedne od dužih stranica. Ove su rupice služile, da se 
kroz nje pro vuče žica, kojom su se obje ploče diploma zavezale. Na stražnjoj 
strani u sredim koso su prikeljene dvije 0'15 m. duge i 0-011 m. široke pločice, koje 
zatvaraju 0-025 m. širok prostor (t h e c a), u kojemu s u š e nalazili uzlovi žice i pe­
čati svjedoka. 
Na nutarnjoj strani ploče nalazi se konac edikta, koji se odnosi na co­
n u b i u m . Napis glasi: 
Na nutarnjoj strani prve plode: 
[ i i s q u i m i l i t a v e r u n t i n q u i n i s e t v i c e n i s p l u r i -
b u s v e s t i p e n d i i s e m e r i t i s d i m i s s i s h o n e s t a m i s s i o n e , q u o r u m no -
m i n a s u b s c r i p t a s u n t , i p s i s l i b e r i e p o s t e r i s q u e e o r u m c i v i t a t e m 
d e d i t e t c o n u b i u m c u m u x o r i b u s , q u a s t u n c h a b u i s s e n t , c u m e s t 
c i v i t a s i i s d a t a , au t , si q u i 3 ] 
Na nutarnjoj strani druge ploče: 
c a e l i b e s e s s e n t , c u m i i s , q u a s p o s t e a d u x i s s e n t d u m t a x a t s i n g u l i 
s i n g u l a s. 
I d i b u s F e b r ( u a r i i s ) . 4 
C o h o r t ( i s ) П. H i s p a n o r u m , c u i p r a e ( e ) s t C ( a i u s ) C a v a r i u s P r i s -
c u s , e q u i t i D a s e n t i D a s m e n i f(il io) O o r n a c ( o ) e t I o r a e 5 P r o s o s i 
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f i l i a e , u x o r i e i u s e t <A> 1 E m e r i t o, f(i 1 i o) e i u s e t T u r u n a e , f i l i a e e i u s 
e[_t|2 [ E ] m e r i t a e 3 , f i l i a e e i u s . 
D e s c r i p t u m e t r e c o g n i t u m ex t a b u l a a e n e a , q u a e f i x a e s t 
R o m a e i n G a p i t o l i o i n ä e d e F i d e i p (opu l i ) R ( o m a n i ) l a t e r e s i n i s t e -
r i o r e e x[tjr i(n)s e c u s . 4 
Na vanjskoj strani druge ploče: 
L(u ci i) V i t e l l i(i) S o s s i a n i 
Q(u in t i ) Vibi ( i ) S a u r i c i 6 
T(it i) G r a i t i ( i ) V a l e n t i s 6 
C(aii) A n t i s t i ( i ) 7 M a r i n i 
P ( u b l i i ) S e r v i l i ( i ) A d i u t o r i s 
A(uli) C a s c e l l i ( i ) S u c c e s s i 
M(arc i ) H e l e n i ( i ) P r i m i . 
Diplom iz Bijele crkve bio je izdan za jednoga konjanika druge hispánské 
kohorte, kojoj je bio zapovjednikom Gaius Cavarius Priscus. Iz epigrafskih spo­
menika znademo, da je druga hispánská kohorta godine 60. bila u Iliriku pod 
Lucijem Sal vidij enom Sal vij anom Rufom, a prefekat da joj j e onda bio Gaius 
Caesius Aper.8 Od godine 80.—85. bila je u Panoniji, i to godine 80. pod Titom 
Atilijem Bufom9, a godine 84. i 85. pod Lucijem Funisulanom Vettonijanom.10 
Godine 99. nalazimo ju u dolnjoj Moesiji pod Q. Pomponijem Rufom,11 a god. 108. 
u Daciji.12 Vjerojatno je, da je druga hispánská kohorta pripadala panonskoj vojsci. 
Njezina prisutnost u dolnjoj Moesiji godine 99. biti će možda u savezu sa dislo­
kacijama vojničkih odjela prije Trajanove prve vojne protiv đačkoga kralja Dece-
bala (g. 101.—102.), a godine 108. nalazila se je u Daciji iza druge Trajanove 
vojne (g. 105.—106.), pri kojoj je po svoj prilici također učestvovala. 
Diplom iz Bijele crkve bio je prijepis, učinjen za Dasenta, sina nekoga 
Dasmena, koji je bio rodom iz Kornaka (današnji Sotin u srijemskoj županiji). Uz 
ovoga čovjeka sa posvema barbarskim imenom, koje nam je ovako i slično po­
znato iz rimskih podunavskih pokrajina i iz Dalmacije, spominju se njegova žena 
Iora (ili Lora), kći nekoga Prososija, sin Emeritus i dvije kćeri Turuna i Emerita 
koji su svi zajedno sa Dasentom dobili građansko pravo. Emeritus i Emerita mo-
žebiti su bili blizanci, koji se rodiše, kada im je otac već bio iz službe otpušten 
( e m e r i t u s ) , ali još prije, nego što mu je izdan ovaj dekret. 
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 Ovo A ispred riječi Emerito ne može biti 
kratica za praenomen Aulus, jer Emeritus 
nije mogao imati rimskoga praenomena prije, 
nego što je imao rimsko građansko pravo. 
Valjda je tu rezbar načinio pisarsku po­
grješku, koju je ispravio prekriživ suvišno 
slovo, kako se na ploči jasno vidi. 
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 Na kraju između prvoga i drugoga retka 
urezan je znak X, koji valjda ništa ne znači. 
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Imena svjedoka nisu iz nijednoga od dosele obijelodanjenih diploma 
poznata. 
Diplom iz Bijele crkve nije prvi, koji se nalazi u zbirkama arheološkoga 
odjela narodnoga muzeja u Zagrebu. Od prije se tu već nalazi kao dar Andrije 
Torkvata Brlića ulomak jedne ploče iz G-rabarja kod Broda na Savi od 14/80 
travnja 71.x i potpuni diplom iz Ilače u Srijemu od 5. rujna 152.2, koji je da­
rovao otsječni inžinir Teodor Kušević Blacki. 
Dr. Josip Brunšmid. 
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